


































































































































































































































































































































































































































































初めて/  以前作ったことがある（どこで                      ） 
 
2．文と絵ではどちらに時間がかかりましたか？それとも同じぐらいでしたか？ 




ネットやスマートフォン等で検索 / 本等の資料を持参した / その他

















7. 好きな絵本を 1 冊、タイトルと作者を挙げてください。 
タイトル（                   ） 

























Thoughts on Creation and Utilization of Picture Books by Students
in Nursery Care Training Schools
Ritsuko Suzuki
　Reading picture books to children in nurseries has been used as a teaching aid 
to learn about annual events and acquire knowledge about them as they occur 
throughout the year. The children also complete hands-on leaning activities, such as 
creating their own picture books. The author lectures on the use of analog toys and 
believes that picture books can be used to facilitate play and learning. My syllabus 
also prioritizes time to create handmade toys related to each topic. A toy has been 
made with solid paper cup and milk carton so far.
　The book created shows classic four-stage Japanese story development 
introduction development, twist and conclusion. Its content is analyzed. This study 
outlines the current state of picture book creation by student who want to become 
nursery workers and discusses how these can be connected to create better picture 
books in the future.
　In addition to creating picture books, the paper expresses thoughts on the 
experiences of students and picture books by using a survey to reveal their 
motivation levels and interest in the books overall.
Keywords　Picture book creation, Picture book, Children, 
　　　　　　 Experiences with picture books
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